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ABSTRAK 
 
Islam merupakan suatu ajaran yang bersifat universal. Peraturan‐ peraturannya mencakup semua aspek 
kehidupan termasuk di dalamnya urusan kenegaraan dan pemerintahan. 
Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam  Terhadap Hak Pilih Di Indonesia” 
dengan rumusan masalah: Apa dan bagaimana   norma‐ norma tentang hak memilih dan hak dipilih di 
Indonesia dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap norma‐ norma tentang hal memilih dan hak 
dipilih tersebut? 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hak pilih di Indonesia mengandung dua arti yaitu hak untuk 
memilih  dan  hak  untuk  dipilih.  Sedangkan  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  penjabaran  norma‐  norma 
hak pilih dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi penjabaran hak pilih  dalam pemilihan umum 
di Indonesia menunjukkan bahwa system pemerintahan rakyat yang dijiwai nilai‐ nilai falsafah pancasila 
menghendaki bahwa dalam mengatur keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan harus 
didasarkan atas prinsip  keadilan,  permusyawaratan,  persamaan,  kebebasan dan pertanggungjawaban. 
Hal ini sesuai dengan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam. 
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